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ИСПЫТАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПРОЧНОСТИ БЕЛАРУСИ  
 В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ   
Проводится сравнительный анализ  противоположных логик  мышления в центрах концептуального  
знания нацистской Германии и Советского Союза, а также стратегий  и тактик действий этих двух стран в 
отношении военного и экономического потенциала СССР. Выясняется, почему белорусский народ 
выдержал испытание войной на свою социально-экономическую прочность. 
 
The article provides a comparative analys is of the logic of the opposing thinking in the centers of 
conceptual knowledge of Nazi Germany and the Soviet Union. The article also looks at  the competing action 
strategies and tactics of the two counties with regards to the military and economic poten tial of the USSR. The 
inevitability of opposite outcomes after the Second World War is justified : the loss of Germany and the victory of 
the USSR. The reasons of why  the Belarusian people managed to endure the trial of war are discussed. 
Шестидесятилетний марш Победы, наполненный торжеством и трагедией, 
побуждает сегодня к тому, чтобы с современных позиций осмыслить то, что происходило 
в жестокие сороковые годы ХХ в.  
Имеется полярный результат Великой Отечественной войны: поражение фашист кой 
Германии – победа СССР. Он порожден полярными действиями: разрушение 
производительных сил СССР немецко-фашистскими захватчиками – восстановление и 
развитие производительных сил СССР советским народом. Полярным действиям 
предшествовала и сопровождала их определенная логика мышления, которая, очевидно, 
тоже была полярной: логика ложного мышления, завершившегося поражением, и логика 
истинного (диалектического) мышления, увенчавшегося победой. Проанализируем 
логику мышления центров концептуального знания двух сражающихся государств.  
Главная слабость немецкого государства состояла в антинародном характере его 
нацистской власти. Как внешняя по отношению к немецкому народу власть она видела 
свой политический интерес в том, чтобы стать внешней властью по отношению ко всем 
народам Земли. Это было ложное в самом своем истоке мышление, поскольку 
человечество развивается через увеличение своего разнообразия, а не через уменьшение 
его путем стандартизации и унификации. Для достижения этой ложной цели могли быть 
использованы только ложные средства по принципу: «ложь, повторенная тысячу раз, 
воспринимается людьми как правда».  
Первым шагом на этом самоубийственном пути было придание нацистами 
немецкому народу качеств «исключительности», «расовой чистоты» и «полноценности» 
по сравнению с другими народами. Историческая ошибка большей части немецкого 
народа заключалась в том, что она «клюнула» на эту нацистскую наживку и оказалась у 
них «на крючке».  
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Теперь уже было совсем нетрудно сделать второй шаг – выдвинуть идею и убедить, 
что только «полноценный» и «чистый» в расовом отношении народ нуждается в 
расширении «жизненного пространства», под которую было замаскировано нацистская 
идея мирового господства.  
Третьим шагом нацистской власти являлась идея ее «заботы» о поддержании 
расовой чистоты и полноценности немецкой нации, которая немедленно проявилась в 
запрете браков между евреями и немцами, в принудительной стерилизации четырехсот 
тысяч цыган и других «неполноценных» по нацистским меркам граждан Германии, в 
насильственном умерщвлении через медицинские учреждения трехсот тысяч психически 
и прочих безнадежно больных, а также «неполноценных», с точки зрения нацистов, 
новорожденных младенцев. Делалось это сначала при помощи смертельных инъекций. 
Позже была разработана технология по удушению их в душевых комнатах больниц, где 
вместо воды подавался угарный газ. Родным же сообщали, что умершие заразились 
опасной болезнью и в срочном порядке после их смерти были похоронены.1 
Антинародность нацистской власти, в конце концов, проявилась перед лицом самого 
немецкого народа. Принимая решение о самоубийстве Гитлер пришел к выводу: «Раз 
Германия не смогла победить во Второй мировой войне, значит, весь немецкий народ, по-
видимому, «неполноценен» и поэтому не имеет права на жизнь». И тут же отдал приказ о 
разрушении всей инфраструктуры жизнеобеспечения немецкого народа. Однако, этот его 
безумный приказ, к счастью немецкого народа,  не был выполнен.  
Изначально ложное мышление Гитлера и его нацистского окружения привело  их к 
ложным выводам относительно характера взаимоотношения советского народа и 
советской власти. Они рассчитывали, что советские люди встретят их как освободителей 
от «ненавистного им коммунизма и большевизма». Поэтому войну можно закончить 
молниеносно, захватить ресурсный потенциал СССР, а затем «перебросить трость и за 
океан».  
В концептуальном и стратегическом планах замысел мирового империализма в 
отношении социалистической России советскому руководству был ясен, а его реализация 
ожидаема. Выступая на собрании актива Московской организации РКП(б) 6 декабря 1920 
г., а затем на Восьмом Всероссийском съезде Советов в конце декабря того же года, 
Ленин выразился четко и ясно: «… Мы сейчас перешли от войны к миру, но мы не 
забыли, что вернется опять война. Пока остались капитализм и социализм, они мирно 
жить не могут: либо тот, либо другой в конце концов победит: либо по Советской 
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республике будут петь панихиды, либо по мировому капитализму. Это – отсрочка в войне. 
Капиталисты будут искать поводов, чтобы воевать…  
Мы прошли одну полосу войн, мы должны готовится ко второй; но когда она 
придет, мы не знаем, и нужно сделать так, чтобы тогда, когда она придет, мы могли быть 
на высоте».2 Данное концептуальное положение Ленина немного позже было положено 
партией большевиков в основу разработки и реализации стратегической линии советского 
правительства.  
Четырнадцатый съезд ВКП(б), состоявшийся 18―31 декабря 1925 г., выработал 
стратегический курс на социалистическую индустриализацию страны для обеспечения 
экономической самостоятельности СССР, укрепления его обороноспособности и создания 
индустриальной базы социализма. Выступая на данном съезде, Киров прямо заявил: 
«Либо мы в течение ближайших 15 лет (1926–1941 гг. – авт.) создадим тяжелую 
индустрию, либо мы будем раздавлены».  
Пять лет спустя,  4 февраля 1931 г. в Москве состоялась первая Всесоюзная 
конференция работников социалистической промышленности. В своей речи «О задачах 
хозяйственников» Сталин сказал: «Мы отстали от передовых капиталистических стран на 
50-100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в 10 лет (февраль 1931 – февраль 1941 
г. – авт.). Либо мы сделаем это, либо нас сомнут». 3  
В 1933 г. Гитлер стал рейхсканцлером Германии, а 1934 г. объединил этот пост с 
постом президента и резко взял курс на милитаризацию страны.  
Советское правительство понимало грозящую опасность. С одной стороны, оно 
усиленно продолжало реализацию своего стратегического курса на ускоренную 
индустриализацию страны, которая  была в основном завершена в 1929–1940 гг. была в 
основном завершена. За это время было введено в действие 9 тыс. крупных 
государственных промышленных предприятий, оснащенных передовой техникой. Уже в 
1938 г. более 80 % промышленной продукции выпускали новые предприятия. 
Производство средств производства выросло в 10 раз.4 Однако еще обнаружилось 
отставание отраслей черной и цветной металлургии и добычи каменного угля. К 1940 г. 
это отставание было в основном ликвидировано. Вместе с тем имели еще место 
нерешенные проблемы в танко- и авиастроении.  
Сложившаяся международная обстановка вынудила Советское правительство в 
своей внешнеполитической стратегии руководствоваться тактическими соображениями. 
Оно сочло необходимым принять предложение Германии заключить пакт о ненападении, 
который и был подписан 23 августа 1939 г. Этот пакт позволял СССР,  во-первых, 
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сориентировать агрессию Германии сначала на Западную Европу, которая делала все, 
чтобы направить ее сначала против СССР. Во-вторых, выиграть время для решения 
проблем в танко- и авиастроении, пополнить материальные и продовольственные 
государственные резервы. В-третьих, связать Гитлера обязательством не нападать на 
СССР.  
Но 22 июня 1941 г. немецкие войска вероломно напали на СССР, и начали 
продвигаться по территории Белоруссии в направлении Москвы. Это задевало уже 
государство  как Отечество. Им же для советских народов являлся Советский Союз.  
События в верхних эшелонах власти в это время развивались уверенно и быстро.  
22 июня 1941 г. оглашается Указ Верховного Совета СССР «О военном положении». 
В местностях, объявленных на военном положении, все функции органов Советской 
власти были переданы военному командованию.  
23 июня газета «Правда» сообщает о многочисленных митингах трудящихся в связи 
с нападением германского фашизма на СССР. Крестьяне, рабочие, служащие говорили о  
непреклонной решимости отстоять свою великую Родину. «Фашизм будет уничтожен!», 
«Враг будет разгромлен!» – под такими лозунгами состоялись митинги трудящихся на 
предприятиях Москвы, Ленинграда, в городах и селах Беларуси и других союзных 
республик.  
В этот же день ЦК ВКП(б) и СНК СССР были даны указания Госплану СССР 
разработать мобилизационный народно-хозяйственный план на третий квартал 1941 г. по 
переводу экономики СССР на рельсы военного времени.  
24 июня постановлением ЦК ВКП(б) и СНК СССР образован Совет по эвакуации 
для руководства перемещением предприятий, людей, материалов и государственных 
ценностей из прифронтовых районов в глубокий тыл.  
26 июня 1941 г. издан Указ Президиума Верховного Совета СССР «О режиме 
рабочего времени рабочих и служащих в военное время».  
27 июня приняты постановления ЦК ВКП(б) и СНК СССР об эвакуации населения, 
промышленных объектов и материальных ценностей из прифронтовой полосы, а также «О 
порядке вывоза и размещения людских контингентов и ценного имущества».  
29 июня 1941 г. издана «Директива СНК СССР и ЦК ВКП(б) всем партийным и 
советским организациям прифронтовых областей» о мобилизации всех сил народа на 
разгром врага. Даны указания: особое внимание обратить на всемерное укрепление тыла 
Красной Армии и своевременное снабжение фронта всем необходимым; в случаях 
вынужденного отхода Красной Армии эвакуировать все ценное имущество, ничего не 
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оставлять врагу; на занятых врагом территориях организовывать партизанские отряды и 
диверсионные группы, создавать захватчикам невыносимые условия; срывать все их 
мероприятия.  
30 июня 1941 г. принято решение Президиума Верховного Совета СССР ЦК ВКП(б) 
и СНК СССР о создании Государственного Комитета Обороны (ГКО) под 
председательством Сталина. В руках ГКО сосредотачивалась вся полнота 
государственной власти в ее концептуальном, стратегическом и тактическом аспектах.  
В тот же день ЦК ВКП(б) и СНК СССР утвердили разработанный Госпланом СССР 
мобилизационный народно-хозяйственный план на третий квартал 1941 г. вместо 
принятого квартального плана мирного времени, утвержденного 14 июня 1941 г. 
Программа производства военной техники увеличена на 26 %. Предусматривалась 
концентрация капитальных работ и материальных ресурсов на строительстве оборонных 
предприятий в глубоком тылу. Был утвержден список ударных строек. Из 22 тыс. станков, 
предусмотренных к производству квартальным планом, 14 тыс. выделялось для 
оборонных   предприятий.  
3 июля 1941 г. по Всесоюзному радио выступил Председатель ГКО Сталин. В своем 
обращении к советскому народу он изложил и развил суть программы, сформулированной 
в «Директивах СНК СССР и ЦК ВКП(б) партийным советским организациям 
прифронтовых областей» от 23 июня 1941 г.5  
По поводу этого выступления Сталина после 1956 г. и особенно в конце 1980-х – 
начале 1990-х гг. появилось немало публикаций о том, что Сталин допускал много 
ошибок, что вероломное нападение фашистской Германии напугало его и он 
«отсиживался» в страхе вплоть до 3 июля и т.д. и т.п. Вся логика развития событий в эти 
дни позволяет сделать однозначный вывод, что подобные публикации являются 
несерьезными по содержанию и извращенными по форме.  
Сталину потребовалось некоторое время (с 22.06 по 03.07.),  для  серьезного  и 
ответственного размышления и выработки программы общенародных военных и 
хозяйственных действий в ее концептуальном, стратегическом и тактическом планах. И 
только когда у него уже было что сказать своему народу, он и обратился к нему. Это 
подтвердил потом премьер-министр Англии Черчилль. В своей речи в Палате лордов 23 
декабря 1959 г. по случаю 80-летия со дня рождения Сталина он сказал: «Большим 
счастьем для России было то, что в годы тяжелейших испытаний Россию возглавлял 
Сталин – гений, непоколебимый полководец… Он обладал глубокой, лишенной всякой 
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паники, логической и осмотрительной мудростью. Он был непревзойденным мастером, 
находя в трудные минуты пути выхода из самого безвыходного положения».6  
Как известно, в годы Первой мировой войны и раньше русский солдат шел в бой под 
лозунгом: «За Веру, Царя и Отечество!» Сталин 3 июля 1941 г. призвал советский народ к 
Отечественной войне и, как будто читая его мысли, выразил их уверенно немногими 
емкими, облетевшими весь мир словами: «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа 
будет за нами!»  
И сразу же гитлеровской политике разрушения СССР Государственный Комитет 
Обороны противопоставил политику крупномасштабного и ускоренного строительства.  
4 июля 1941 г. ГКО принял решение о разработке военно-хозяйственного плана 
обеспечения обороны страны с учетом использования ресурсов и предприятий в районах 
Волги, Западной Сибири и Урала, а также ресурсов эвакуированных в эти районы 
предприятий.  
8 июля решением ГКО на базе 70-и строительных трестов Народного Комиссариата 
строительства СССР было создано 100 особых строительно-монтажных частей (ОСМЧ), 
личный состав которых был сформирован из 400 тыс. лучших представителей 
строительной индустрии. На ОСМЧ было возложено выполнение срочных заданий по 
сооружению предприятий оборонной промышленности, восстановлению пострадавших 
объектов, возведению оборонительных сооружений. Наркомстрою СССР было 
предоставлено право перебрасывать эти части с одних строек на другие, переводить в 
случае необходимости их личный состав на казарменное положение, обеспечивая рабочих 
бесплатным питанием.  
Подобные важные решения ГКО принимает 27, 28 июля, 2 августа, 11 сентября. 17 
сентября 1941 г. ГКО принимает постановление «О всеобщем обязательном обучении 
военному делу граждан СССР» (мужского пола в возрасте от 16 до 50 лет), а из 
репродукторов громко и призывно раздавались слова песни «Священная война»: 
«Вставай, страна огромная! Вставай на смертный бой!…» И весь советский народ 
поднялся на Священную Отечественную войну. В первую очередь это относилось к 
Беларуси, принявшей на себя в виду своего географического положения первый удар 
немецко-фашистских полчищ.  
Основная сила Беларуси состояла в том, что она находилась в братском союзе с 
другими народами советской страны, и прежде всего – с Великой Россией. Белорусский 
народ располагал поэтому не только своей малой Родиной – БССР, но и Великой Родиной 
– СССР с его необъятными просторами. Белорусскому народу в трудные первые дни и 
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недели войны было куда отступать, а не сдаваться подобно малым европейским  народам 
на милость победителя. 
У белорусов, благодаря этому, были две возможности. Первая – для 1,5 млн. из них, 
которые отступили на восток СССР – это возможность ковать победу над врагом в 
советском тылу на союзных, в том числе и на 109 эвакуированных крупнейших 
предприятиях из Беларуси во имя освобождения своей малой Родины. Вторая – для части 
белорусов, оставшихся на оккупированной территории – возможность оказывать 
яростное сопротивление врагу, всем его мероприятиям, направленным на полную победу 
над СССР – второй, Великой Родиной белорусов.  
Главная сила Беларуси таилась в беззаветной любви ее народа к родному краю, в 
его неодолимом патриотизме, в его глубоком понимании необходимости поддержки 
советской власти. Он убеждался в том, что только она могла придать его борьбе за свое 
спасение организованный характер.  
В соответствии с директивой СНК СССР И ЦК ВКП(б) от 29 июня 1941 г. ЦК 
ВКП(б)Б принял директивы: № 1 «О переходе на подпольную работу партийных 
организаций районов, занятых врагом» от 30.06.1941 и № 2 «О развертывании 
партизанской войны в тылу врага» от 01.07.1941, сыгравшие неоценимую роль в 
организации подпольной и партизанской борьбы белорусского народа против немецко-
фашистских захватчиков. К концу июля 1941 г. в Беларуси уже действовал 231 
партизанский отряд, насчитывающий 12 тыс. партизан.  
В боях с гитлеровцами белорусские партизаны освобождали целые районы, которые 
назывались «партизанскими зонами». В них быстро восстанавливалась и 
функционировала советская власть. К концу 1943 г. около 60 % оккупированной 
территории Беларуси контролировали партизаны. Ко времени освобождения Беларуси 
Красной Армией (3 июля 1944 г.) в республике сражались 374 тыс. партизан в 1255 
отрядах и более 70 тыс. патриотов-подпольщиков. На боевом учете в партизанских 
отрядах и бригадах кроме них насчитывалось еще около 400 тыс. человек скрытого 
резерва.  
За три года героической борьбы в тылу врага с июня 1941 г. по июль 1944 г. 
белорусские патриоты на территории Беларуси убили и ранили более 500 тыс. 
гитлеровцев, подорвали и пустили под откос 11 128 эшелонов и 34 бронепоезда, 
разгромили 29 железнодорожных станций, 948 немецких штабов и гарнизонов, сожгли и 
разрушили 819 железнодорожных и 4 710 других мостов, подорвали и уничтожили 18 700 
автомашин. Они перебили более 300 тыс. рельсов, разрушили 7 300 км телефонно-
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телеграфных линий, сбили в воздухе и сожгли на аэродромах 305 самолетов, подбили 
1355 танков и бронемашин, уничтожили 438 орудий и 939 вражеских военных складов, 
захватили много трофейного оружия и повернули его против фашистов.7 Беларусь по 
праву получила имя «Республика-партизанка».  
Не менее героически сражались вместе со всем советским народом граждане 
Беларуси и на трудовом фронте в глубоком советском тылу под лозунгом «Все для 
фронта! Все для победы!» В течение второго полугодия 1941 г. и первого квартала 1942 г. 
была завершена военная перестройка народного хозяйства СССР. Начиная с декабря 1941 
г. падение производства прекратилось, а с марта 1942 г. начало расти. За три военных года 
(1942, 1943, 1944) в восточных областях СССР было заново построено и введено в 
действие 2250 крупных промышленных предприятий и более 6 000 предприятий 
восстановлено в освобожденных районах советской страны. Было введено в действие 100 
000 металлорежущих станков, 24 доменные, 128 мартеновских печей, 70 электропечей, 56 
прокатных станов, 67 коксовых батарей, угольных шахт мощностью 73 млн.тонн угля в 
год, электростанций мощностью 3,4 млн.квт., новых железнодорожных линий 
протяженностью 5860 км.8 В результате оборонная промышленность СССР выпускала в 
1944 г. танков и самолетов в пять раз больше, чем в 1941-ом. В то же время боевые 
действия сильно подорвали военный и экономический потенциал гитлеровской Германии.  
Героизм Красной Армии на фронтах войны, героический труд советских людей в 
глубоком тылу своей Родины, яростное сопротивление народных мстителей в тылу врага, 
античеловечность нацистов определили закономерный исход ВОВ, с уверенностью 
предсказанной Сталиным в его выступлении-призыве к советскому народу по 
Всесоюзному радио 3 июля 1941 г. Истории было угодно, чтобы именно день 3 июля стал 
днем освобождения города Минска и национальным праздником «День независимости» 
Республики Беларусь. Победа Советских войск под Москвой, историческая 
Сталинградская битва, снятие блокады Ленинграда, сражение на Курской дуге, 
Белорусская операция «Багратион» и многие другие исторические битвы и сражения 
стали важнейшими вехами на пути к нашей Великой Победе. На всех этих фронтах 
воевало более 1 млн. белорусов, из них – 217 генералов.  
Освободив 3 июля 1944 г. г. Минск, Красная Армия двинулась дальше на Запад, на 
взятие Берлина, освобождая по пути народы Европы от фашистского рабства. 8 мая 
1945 г. Германия подписала акт о безоговорочной капитуляции.  
9 мая 1945 г. вся Советская страна праздновала свою Великую Победу. Праздновал 
ее и белорусский народ. Более 7 млн. чел. были награждены орденами и медалями  СССР, 
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11 033 воина удостоены высокого звания Героя Советского Союза, в том числе 462 
белоруса и уроженца Беларуси. Звания Героя Советского Союза были удостоены 87 
белорусских партизан.  
Однако радость освобождения сопровождалась горечью понесенных потерь. Вторая 
мировая война погубила 50 млн человеческих жизней. Из них 20 млн чел. – граждане 
СССР, в числе которых 2,2 млн. граждан Беларуси. Это значит, что каждый 23-й 
погибший житель планеты и каждый 9-ый павший смертью храбрых гражданин СССР 
были сыном или дочерью многострадальной Беларуси.  
В Беларуси фашисты сожгли 209 городов и городских поселков, 9 200 деревень, 
1 200 000 деревенских зданий. В развалинах лежали институты АН БССР, Белорусский 
государственный университет, правительственные здания, библиотеки, музеи. Во всей 
республике перестали существовать 7000 школ, театры, медицинские учреждения. 
Осталось всего лишь 15 % промышленных предприятий и 6 % рабочей силы от 
довоенного уровня. Тяжелый урон был нанесен сельскому хозяйству. Осталось 39  % 
лошадей, 31 % крупного рогатого скота, 22 % овец и коз и лишь 12 % свиней от 
довоенного поголовья. Количество тракторов сократилось в 10 раз, а комбайнов – в 20 раз. 
Общий материальный ущерб, нанесенный гитлеровцами Беларуси, составил 75 млрд р.  
Белорусскому народу надо было начинать возрождение своей малой Родины в 
тяжелейших условиях. И он взялся за дело всерьез. Опираясь на предложенную своей 
великой Родиной руку помощи, на талант и трудолюбие белорусских людей, Беларусь 
превратилась в высокоразвитую индустриально-аграрную страну с высоким уровнем 
интеллектуального развития своего народа.  
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